















































































































































































































































































！ 双 罵 w v w
＋ない 48 124 224 3Q8 287 407
















1期 2期 3期 4期 5期 6期 計
無印 16517 29雀05 54455 83589 87679 87312 358657
会 8338 6398 書6｛43 18160 18繋2 31882 99033






一 90 156 454 侶9 葉038
手 699 964 轟624 5585 54雀6 4263 21551
手会 o 0 95 28 22葉 97 44毒
文 4521 31829 10628 8101 5640 75 60フ94
文会 761 2458 915 1544 2507 0 8准85
文韻 386 2654 1886 1770 2020 976 9692
文韻会 0 2葉8 92 雀15 56 25 506
文手 0 86 0 0 60 4 霊5◎
文手会 0 0 27 0 0 6 33




















。％ 2e％ 40％ 60鷲 80％ 100％
國く　い
ロぐbい
その他 副飼 動詞 連体詞 形容詞 名詞
ロぐらい 闇 0 3 0 0 92
囲くらい 12 1 灌5 30 5 6
　このグラフは、「くらい」「ぐらい」の前にどのような品詞が来るのか、を「くらい」「ぐらい」
のKWICデータの検索によって得た結果に基づいている。これを見る限り、国定読本では名詞に
ついては圧倒的に「ぐらい」を用いていることがわかる。
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